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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (der Neun) i s t im Januar I98I gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt 
um 5,5 % auf rd. 9,8 Mio t angestiegen. Wenn man vom Ergebnis des entsprechenden Vorjahresmonats absieht , 
das durch den bri t i schen Stahlarbeiterstreik stark beeinf lusst worden war, i s t dies das niedrigste Januar­
ergebnis s e i t Beginn der Stahlkrise Ende 1974. 
Die Auftragseingänge an Hassenstahl sind im Dezember I98O gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 3 <jL zurückgegangen (im Vormonat t ­ I5 %). 
Die Walzstahlfertigerzeugung erreichte 198O nach vorläufigen Angaben rd. 99 Mio t gegenüber 107,7 Mio t im 
Jahre 1979· Dies war auoh weniger a l s 1978, jedooh mehr a l s 1975, 1976 oder 1977. 
Community production of crude s t e e l rose in January I98I by 5,5 % (deseasonalised) compared with the previous 
month, reaohing nearly 9 ,8 miot. Leaving aside January 1980, a month of s tr ike i n the UK iron and s t e e l 
industry, t h i s i s the lowest figure for January since the beginning of the eteel o r i s i s at the end of 1974¿ 
New orders for ordinary s t e e l s dropped i n December by 3 %, af ter deseasonalization, compared with the previous 
month (however, November compared with October was ­ 15 %). 
Production of f inished produote in I98O, acoording to provisional f igures , reaohed nearly 99 miot, oompared 
with 107,7 miot the year before. The I98O figure i s also lower than that for I978, but nonetheless exceeds 
the production of I975, 1976 and 1977. 
La production d'acier brut dans la Communauté (à Neuf) a augmenté, en janvier 1981, après désaisonnalisat ion, 
de 5,5 $ par rapport au mois précédent pour atteindre près de 9,8 mio t . Faisant abstraction du chiffre de 
janvier I98O, mois de grève dans la sidérurgie britannique, oeoi est l e chiffre l e plus bas enregistré pour un 
mois de janvier depuis l e début de l a cr i se de l ' a c i e r f i n 1974. 
Les commandes nouvelles pour aciers courants ont baissé en décembre I98O de 3 % - après désaisonnalisation ­
par rapport au mois préoédent (en novembre par rapport à ootobre cependant 1 — 15 56). 
La production de produite f i n i s s ' é l e v a i t en I98O, selon des données provisoires , k près de 99 mio t , contre 
107,7 mio t l'année précédente. Ce chiffre est également inférieur à celui de 1978, mais dépasse néanmoins l a 
production des années 1975, 1976 et 1977. 
La produzione di aooiaio grezzo ne l la Comunità (dei Nove) è aumentata in Gennaio 198I, dopo la destagionalis— 
zazione, del 5,5 # i n rapporto a l mese precedente ed ha quasi raggiunto i 9 ,8 milioni di t . Faoendo ecoezione 
per l e o i fre di gennaio 1930, mese di sciopero ne l la siderurgia britannica, questa è la più bassa c i f ra per 
gennaio d a l l ' i n i z i o de l la c r i s i d e l l ' a c o i a i o (f ine 1974). 
Le nuove ordinazioni di aociai oomuni sono diminuite del 3 %, dopo destagi 0 nal izzas ione, i n dioembre I98O 
in rapporto a l mese precedente ( in novembre, in rapporto a ottobre, intanto t ­ I5 %). 
La produzione di prodotti f i n i t i ammonta nel I98O, seoondo alcuni dati provvisori, a circa 99 milioni di t . , 
contro i 107,7 milioni di t . dell 'anno precedente. Tale oi fra è inferiore anche a quel la del 1978, ma 
supera tut tav ia la produzione degli anni 1975, 1976 β 1977. 
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(1) Letzter Monat ι β .3 . Spalte ­ Last months column 3 ­ Dernier mois 1 vo ir 3ieme colonne ­ Per l 'u l t imo mese vedere I a 3» colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courante seulement ­ Solo acc ia i comuni 
(3) Auftragsbeetände am Ende des Berichtemonate im Verhältnis su den durchschnittlichen Lieferungen (eaisonbereinigt) der 3 l e t z t e n 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average de l iver ies (de­seaeonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre l e s carnets de commandes à l a f i n du mois et l e s l ivraisons moyennes (désaiaonnalisées) des 3 mois écoulés. 
Rapporto tra i l carico di ordinazioni a l l a f ine del mese e la media d e l l e consegne (dest azionai i zzata) dei 3 mesi precedenti . 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l ingots ­ in equivalente di l ingot t i 
* Vergleich nicht eaisonbereinigt ­ Comparison not de­seaesnalised ­ Comparaison non désaisonnalisée ­ confronto non deetagiona­
l i z z a t o . 
** EUR 9 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 








1977 1978 1979 1980 1981 
1 II 
UNBEREIHIOTER INDEX 
1978 107,7 106,5 
1979 107,0 113.6 

































SAISONBEREINIOTER INDEX DE­SEASONALISED INDEX INDICE DESAI SOMALI SE INDICE DESTAOIONALIZZATO 
Î S ' I Í 0 9 ' 7 U 1 · 9 1 1 7 '° 112»5 "3,4 1978 îo£ î?2,9n 1 1 7 ' ° 119»6 110»'9 Ü6|8 ÎÎ6;ï 







































































































































































































PRODUCTION DE FONTE BRUTE 




































































4 . ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTOR 





































































































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEII INSGESAMT 

















































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 














































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI X I I I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DF. PROFILES LOURDS 



































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 














































































































































































































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






















































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 

































































































































































































































































































































































































































11 I I I IV VI VII VIII IX Xl XII 
1000 τ 
I­XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTRE1FEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 











































































































































































































































































































































1 1 . ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 































































































































































































































































































II III IV VI VII V I I I IX XI XII 1­XII 
1 2 . ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 
















































































































































































































































































































































































1 3 . ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 






































































































































































































































































































































1 4 . AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 







14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 14694 15183 14646 15712 
17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 I68II 16536 
17198 17845 I70O6 16558 (15132) ( I4250) (14163) 
12 
I I I I I I 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 














3RD COUNTRIES 1979 































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1978 
HOME MARKET 1979 








3RD COUNTRIES 1979 
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18. LIEFERUNGEN VON­ EDELSTAEHLEN 














3RD COUNTRIES 1979 

















































































































































































































































































































VIII IX .· X XI XII I­XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 


















































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 





















































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 
























































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 

























































*) OCT­NOV­DEC s ρ 
13 
19: EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays t iers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1000 Τ 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VI Ip VI lip 
Receptions 
IXp 
de la CE 





















































































































































































Lieferungen nach de r EG 
Del iver ies to the EC 
EUR 1978 
1979 




1638 1752 2304 
1936 2015 2313 
2134 2383 2437 
+10,2 + 18 ,3 + 5,4 
344 377 496 
359 346 469 
518 521 598 
L i v r a i s o n s v e r s la CE 
Consegne a l l a CE 
2185 1987 
2102 2272 







































































































































































































































































































































(a) Mona tszah len p r o v i s o r i s c h , d a h e r Abweichungen g e g e n ü b e r kumulierten Ergebnissen. 
(a ) P r o v i s i o n a l , monthly f i g u r e s , d i f fe r ing from cumulative datas . 
(a ) Chiffres mensuels p r o v i s o i r e s , d i f fé rences avec les données cumulatives. 
( a ) Dati mens i l i p r o v v i s o r i , d i f f i renze con i d a t i cumulativi . 
15 
20.*. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 













Β R DEUTSCHLAND 
1980 I 
I I 




T i l 
























































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 



























































































































































































































































































































































































































20.a. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
























































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 



















































































































































































































































































































































































































20.D. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 



























































































































































































































































































































































































































20.0. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






















































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by ongin 























































Suéde ! Autriche 















































































































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21 . SCHROTTVERBRAUCH DER E1SEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 



































































































































































































































































































































































































22 . NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
; STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 
























































































































































































































































































I I I I I I IV VI VII VIII IX XI r XIIp 31.XII 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFH OTENZAHL (Β) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE (A) E TOTALS DEL PERSONALE (Β) 



























































































































































































































































Tabel S id» 
1 . S i t u a t i o n e n på EF's stålmarked 5 
2 . Produktionsindetcs f o r EKSF'β j e r n ­ og s t å l i n d u s t r i 6 
3 . Produktion a f råjern 6 
4 . Produktion a f r å s t å l 7 
5. Samlet produktion a f færdige valseværksprodukter 7 
6. herunder: Produktion a f tunge p r o f i l j e r n 8 
7· Produktion a f v a l s e t r å d i c o i l s 8 
8. Produktion af betonarmeringsjern 9 
9 · Produktion af andet s tangjern 9 
10 . Produktion af varmtvalsede bånd og rørbånd 10 
1 1 . Produktion a f varmtvalsede c o i l s (færdigprodukter) 10 
12 . Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 11 
13· Produktion af k o l d t v a l s e d e p lader på under 3 mm 1 1 
14 . Ordrebeholdning ­ a l m i n d e l i g t s t å l 11 
15 . Nye ordrer ­ a lminde l ig t s t å l 12 
16 . Leverancer a f a l m i n d e l i g t s t å l 12 
17· Produktion a f s p e c i a l s t å l 12 
18 . Leverancer a f s p e c i a l s t å l 12 
1 9 . Udenrigs ­ og indenrigshandel med EKSF­stålprodukter 13­14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF­stålprodukter med tredje lande 15­18 
2 1 . Jern­ og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug 19 
22 . Jern­ og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g a f skrot 19 
23* Antal arbejdere på a r b e j d s f o r d e l i n g og anta l beskæftigede i a l t 20 
ved å r e t s udgan«· 
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B ladz i jde 
Een b l i k op de i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
Produktie­ index i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
Ruwijzerproduktie 6 
Ruwstaalproduktie 7 
Tota le produktie walserijprodukten 1 
waarvan: Zware p r o f i e l e n 8 
Halsdraad 8 
Betonstaal 9 
Overig gewoon s t a a l 9 
Warmgewalst bandstaai en s t r i p p e n voor buizen 10 
Rol len (afgewerkte produkten) 10 
Harmgewalste dikke en middeldikke p laat 11 
Koudgewalste dunne p laa t 11 
Orderpor te feu i l l e gewoon s t a a l 11 
Nieuwe orders gewoon s t a a l 12 
Leveringen gewoon s t a a l 12 
Produktie spec iaa l s t a a l 12 
Leveringen s p e c i a a l s t a a l 12 
Buitenlandse en interne handel i n EGKS­produkten 13­14 
Buitenlandse handel in EGKS­produkten met enkele derde landen 1 5 ­ I 8 
Schrootverbruik van de i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e 19 
Netto­aanvoer schroot b i j de i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e I 9 
Aantal werknemers d i e t i j d e l i j k kor ter werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e 20 
aan het e inde van he t jaar 
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